




























































は、英語では 25 回、ドイツ語でも 11 回も繰り返
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The Issue of“I (ego)”in Luther’s Catechisms:  
Between the Medieval and the Modern
Motoo Ishii
One of the characteristics of Luther’s theology is that he stresses that we are allowed to live by Christ 
alone through faith, which sees each ‘I (ego)’ as a sinner under God’s grace. Luther understands that the ‘I 
(ego)’ is made alive by God’s word in the medieval Christian world, which though being faithful, had no such 
notion of the self, which grasps the world through human reason freely living as a modern subject. However, 
it is undeniable that in Luther we see the awakening of the modern self, through his life in a turbulent era, 
which moved from a stable feudal society, through the Renaissance, toward the modern. Luther showed the 
importance of human self-understanding through living by the Word of God against the limits of a modern 
individualistic self-centered worldview in which God is absent. Within Luther’s struggle around the ‘I (ego)’, 
this essay examines the possibility of theology discovering a path, which can identify the significance of 
Christianity in a world without religion.
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